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Señores miembros del Jurado. 
Presento ante ustedes la tesis titulada “Faltas e Infracciones conforme a la Ley de Reforma 
Magisterial observada por los profesores de la UGEL Tarma – 2015”   la cual tiene por objetivo 
identificar las faltas e infracciones más observadas y su incidencia. Nuestra finalidad es prevenir la 
comisión de faltas e infracciones para mejorar la imagen de los profesores y también brindar un 
servicio adecuado a las exigencias.  
Con la presente investigación esperamos contribuir a mejorar la imagen y desempeño de los 
profesores además se da cumplimiento  a lo estipulado en la Ley Universitaria, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico 
de Magíster en Administración de la Educación de la Educación. 
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La tesis trata sobre las Faltas e Infracciones que observan los profesores. Como objetivo general 
tenemos el  Identificar las faltas e infracciones conforme a la Ley de Reforma Magisterial observadas 
por profesores de la UGEL de Tarma – 2015, y como objetivos específicos señalamos:   
a) Identificar las faltas muy graves conforme a la Ley de la Reforma Magisterial que observan los 
profesores.  
b) Identificar las faltas graves conforme a la  Ley de la Reforma Magisterial que observan los 
profesores.  
c) Identificar las infracciones a los principios de la función pública conforme al  Reglamento de la 
Ley de la Reforma Magisterial que observan los profesores.  
d) Identificar las infracciones a los deberes de la función pública conforme al Reglamento de la Ley 
de la Reforma Magisterial que observan los profesores.  
e) Identificar la comisión de prohibiciones éticas de la función pública conforme al Reglamento de 
la Ley  de la Reforma Magisterial que observan los profesores.  
Es importante porque permitirá poder frenar y concientizar a nuestros profesores sobre la 
importancia de respetar las normas para la buena marcha de nuestras instituciones educativas. 
Para el trabajo se empleó el método Descriptivo Simple, aplicando un cuestionario a los docentes 
que conformaban la muestra. Sobre los resultados obtenidos se advierte que: Con referencia a las 
faltas muy graves que observan los profesores tenemos el Maltrato físico  o psicológico al 
estudiante causando daño grave y siendo su frecuencia de algunas veces. En cuanto a las faltas 
graves  que observan los profesores en primer lugar tenemos el Realizar actividades comerciales o 
lucrativas, en beneficio propio o de terceros, aprovechando el cargo o la función que se tiene dentro 
de la institución educativa, la frecuencia es algunas veces y nunca. Sobre las Infracciones a los  
principios de la función pública que observan los profesores obtenemos que el Respeto  a la  
Constitución, las Leyes y al debido procedimiento, es el principio que en mayoría los docentes  
observan en su desempeño, su frecuencia es siempre.   Acerca de los deberes de la función pública 
que observan los profesores tenemos como resultado  la Responsabilidad y su frecuencia es 
siempre.  En relación con las prohibiciones éticas de la función pública que observan los profesores 
se obtiene que es el hacer mal uso de información privilegiada y su frecuencia es algunas veces. 
Para contribuir a la disminución de Faltas e infracciones cometidas por los profesores 
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The thesis has to do with lacks and Infractions that professors observe. Like general objective we 
have Identifying lacks and infractions according to law of Reformation Magisterial observed by 
professors of the UGEL of Tarma – 2015, and like specific objectives we point:   
a) Identifying the very serious lacks according to law of The Magisterial reform that professors 
observe.  
b) Identifying the serious lacks according to law of The Magisterial reform that professors 
observe.  
c) Identifying the infractions to the principles of the Civil Service in accordance with the 
Regulations of the Law of The Magisterial reform that professors observe.  
d) Identifying the infractions to the duties of the Civil Service in accordance with the 
Regulations of the Law of The Magisterial reform that professors observe.  
e) Identifying the commission of ethical prohibitions of the Civil Service in accordance with 
the Regulations of the Law of The Magisterial reform that professors observe.  
It is important because it will allow being able to brake and raising our professors on the importance 
of respecting the standards for the good parade of our educational institutions's consciousness. For 
the work the Descriptive Simple method was used, applying to a questionnaire the teachers that 
conformed the sample. On the obtained results he is warned that: With reference to the very 
serious lacks that the professors observe we have the physical or psychological Mistreatment to 
the student causing serious damage and being his frequency of some times. As to the serious lacks 
that the professors observe in the first place we have the Accomplishing commercial or lucrative 
activities, in own or third-party benefit, making good use of the position or the function that he has 
inside the educational institution, frequency is sometimes and never. On the infractions to the 
principles of the Civil Service that professors observe we obtain than the Respect to the 
Constitution, the Laws and to the due procedure, it is the beginning that in majority teachers 
observe in their performance, his frequency is always.   About the duties of the Civil Service that 
professors observe we have as a result Responsibility and his frequency is always.  Relating to the 
ethical prohibitions of the Civil Service that professors observe obtains itself that it is doing abuse 
of privileged information and its frequency is sometimes.  
In order to contribute to decrease the Lacks and infractions committed by the professors we 
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